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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan keterampilan 
siswa dalam pembelajaran materi menulis teks eksplanasi dengan penggunaan 
media audiovisual. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII B 
di SMP Al Firdaus Sukoharjo yang berjumlah 26 orang siswa. Teknik yang 
digunakan dalam pemilihan sample adalah purposive sampling. Penelitian yang 
dilakukan adalah penelitian tindak kelas (classroom action research) dengan 
bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
teknik observasi, angket dan wawancara untuk variabel kualitas proses belajar 
siswa, dan teknik tes untuk mengetahui kualitas hasil belajar siswa. Analisis data 
menggunakan triangulasi data berupa hasil angket, catatan lapangan observasi, 
dan transkip hasil wawancara, serta triangulasi metode berupa tes dan wawancara. 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama dua siklus menghasilkan rerata 
skor siklus I sebesar 3.12 dengan presentase 62,31% yang termasuk dalam 
kategori cukup. Pada siklus II presentase siswa mengalami kenaikan sebesar 
18.46% menjadi mencapai 80,77% yang termasuk dalam kategori  baik, dengan  
rerata skor 4,04. Sedangkan nilai hasil belajar siswa pada siklus II mengalami 
peningkatan sebesar 10,87% menjadi 73,12%. Pada siklus I hasil keterampilan 
teks eksplanasi sudah meningkat dibandingkan sebelum pelaksanaan tindakan. 
Nilai rata-rata keterampilan teks eksplanasi yang diperoleh adalah 74,61 dengan 
persentase ketuntasan 69,23%. Hasil keterampilan teks eksplanasi siswa pada 
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 ABSTRACT 
 
Novita Andyani. K1212056. IMPROVEMENT IN EXPLANATION TEXT 
WRITING WITH AUDIO VISUAL MEDIA “7 FENOMENA ALAM UNIK 
DAN ANEH DI DUNIA” ON 7th GRADE CLASS B AL FIRDAUS JUNIOR 
HIGH SCHOOL SUKOHARJO 2015/ 2016. Essay, Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education Sebelas Maret University, October 2016 
 This research is intended to find out is there any improvement in learning 
quality process about explanation text writing material with audio visual media 7 
unique and bizzare nature phenomena around the world. It is also to discover 
about quality improvement on learning which is lead to student academic score 
increases with that media. The subject on this research is 7th grade Class B 
student  of Al Firdaus Sukoharjo which is consist of 26 students. Purposive 
sampling were used on this research, where the researcher  is assisted by Bahasa 
teacher to choose 7th grade class B as the most conducive and suitable for the 
research. The research is a classroom action research with qualitative descriptive 
methods. Data collection were done by observation technique, questionnaire and 
interview to obtain data about student learning quality process, and also 
addiotional test to find out about the result of student learning. Questionnaire, 
field observation record, interview transcript and triangulation test consisted of 
test and interview were used to collect data analysis. According to observation 
during two cycles on student resulted 67,25% at first period. The result on second 
period increases by 10,87% to 73,12%. By the first period, student explanation 
text writing skill has been increased compared to pre-research. The average 
student explanation text score is 74,61 with 69,23% success rate. On final 










Kekuatan terbesar umat manusia terletak pada kemampuannya untuk bisa 
mengubah dirinya sendiri. (Saitama, One Punch Man) 
 
Setiap orang mempunyai kepintaran, namun jika kau menilai ikan dari 
kemampuannya dalam memanjat pohon, maka Ia akan menghabiskan sisa 
hidupnya percaya bahwa Ia bodoh. (Albert Einstein) 
 
Bila Kau tak tahan lelahnya belajar, maka Kau harus tahan menanggung pedihnya 
kebodohan. (Imam Syafi’i) 
 
Suatu perkara yang terlihat wujudnya, pasti ada jalan keluarnya (Sri Rejeki Ida 
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